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Dan iel George Nclis . .. . .. . . ...... ... .. . . .... . ........ .. Bot.hlr],PTll, I',t. 
G. J(pnnct.h Noakes . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . . . Sym 'w,!!, 1'\ . Y. 
Kenneth Raymond Parks .... . . . . . .. ... .. . ... . .. .. ...... . f41 H'l'ri II , K. Y. 
Mildred Elizabeth Perkins, A.13 ... . . .. . . .. . .. . .. . .... . Bn.Ht Orange, )i. J. 
Francis Donald Peters .... . ... .. .... . ... .. . ... ... ..... . ..... 1; li,'u , N . Y. 
Enrl Francis Riceman ..... . . . . .. . ............. . . .... . 1'hibddphi:I, P!l. 
Frederick Peckham Rogers . . .. ... . ... . . ... ... . ... ......... Troy, 1\. Y. 
Harry Rosenbl:ltt, ll.S ... . . . ... . .. . .. .. ....... . .. . . .... Philuddl'hin, PiL 
Rober t Richards Ross ... .... .. ... . . . .. . . .. . .. . ..... . . ... .. \q(yJ.:, _- . Y. 
George Shedrick Rothmeyer . ....... . .. . . .... . ... , . : . .. Phillldclpilia, 1'a . 
Jean Mar,1;:1ret Scally . .. . . . . .. . . . . . .... . .. ..... .. . .... Philnril'i ph i,t, ]".1. 
Margot Anna Schleiff ... . . . .. .. ...... . .. . . . . . . . . . . .. . .. Meridpn , COlin . 
'hrence Willi:Lm Shaub . . ... . . .. . . . ....... . .... . . ...... . .. SI(·plll,fl , ],,,. 
RORcoe Dnmon SllIedley . ..... .. .... .. ... . . . .......... .. .. 0: "d10rl h . l"l. 
Jo."cph Fr mcis Smith ...... .. . . ... . . ... . . .. . . .. .... l\cw Hl'Il:JHWil'k, (':'11. 
I1ilton Gr('cllc 81'('11(:l'r .. . .. . . . . . ..... . . ... . ........ . .. . i!(lI'il ('.,IN, :\. Y . 
Edward LpwiR Hpitznltgel. ... ...... ... . . .. . •. .. .. .. . ... 1!(w hcS1N, 1'\ .Y. 
WilIiam Riehm'a StppheOR, J1' ... . . .. .. ... .......... . . .... i'itt S"UI'~h, 1': ,-
F. Gilm:tn 8te\'mrt . ..... . ... ... ... . ..... . .... . .... . . . . Bl'ooldyn, :\ . Y. 
Theodore William • 'li e~ler , .II' .. . ... . . . .... . .. . . .... . .. . \\·ill1litl~I.('ll, Dpl. 
Joseph Anthony Sullivan ..... . .. . . , .. . . .. .. . . . . ..... . .. . . . . 1Iil)n, !\. Y. 
C lyde Norton Tillotson .... . ..... . .... . . .•.... ... . . . . . . Boonton. :-': .. 1. 
Jo~cph Denn is Treacy .... . ... ... ' .. .. . . . .. " ... . .... . 1'h ila,jr·ll' iIia, 1',.. 
Erwin DeVer TllckC'r. .... . •.......•... .. . . . ... ..... . Spc'nr'prporl, . -. Y. 
John l\IcAllisLcr UiI'iC'! .. ...... .. . .. . . ...... . ... .. .... ..... Stl dl'!l1, 1':1. 
Alvan Duncun WUl!;llcr . . .. .. . . ... . . .. . .. .. . .. . . . . ..... TINI·:i,""r, .'\. Y . 
l,Villi,un Ch1'i~linn Wei,;bccker .... . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . l'hibddphiu, I'a . 
,>\Toston Horner WCI'Rl . .... . .. . . . . . . . . ... ... . .. . ... ... . .. . Anl;'H,Irc, I'll. 
Floyd Benton Whitebread . . ... . . ... . .......... . . . , . . . 1'hil:ul<-lplli:L, 1':1. 
Edgel \Vil ton \\'Bey ...... .. ... ...... .. . . . ......... .. ..... !'.lr·T"'<'!Hl , V~t. 
Osmer J oseph Wilkin . . . ... .. . . . . . . ... . . _ ....... .... Jd~"rHon \'ill", K. Y. 
Martin Joiner Williams ................... .. . ... _ . . . .. . :\\ :"lio,fJII , :\ . J. 
Pauline Carino Worrell . . ... . . . .. . . . . . ... .. . .. . . . . . . .... Pat vr."O" , .'\ . .1. 
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